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?Āy I. 9. 1. 14?15 ?p. 41. 7?10?
?adu thāvarā ya tasattāe tasa-jīvā ya thāvarattāe,
adu savva-joṇiyā sattā, kammuṇā kappiyā puḍho bālā?. 14?
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je koha-daṃsī se māṇa-daṃsī, je māṇa-daṃsī se māya-daṃsī, ? lobha-d. ? 
pejja-d. ? dosa-d. ? moha-d. ? gabbha-d. ? jamma-d. ? māra-d. ? naraya-d. 
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uvaraya-satthassa paliyanta-karassa,??? āyāṇaṃ nisiddhā sagaḍa-bbhi. kim atthi 
uvāhī pāsagassa? na vijjai, n? atthi – tti bemi.
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uvahimmi amucchie agiddhe annāya-uñchaṃ pula-nippulāe
kaya-vikkaya-sannihio virae savva-saṅgāvagae ya je sa bhikkhū.
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